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Storage Influence of Apple and Cherry Pollen at Low
 and Ultralow Temperatures on Its Viability
G.F. SAFINA, N.G. TIKHONOVA, V.G. VERZHUK, N.A. SHUBIN
State Scientific Center “N.I. Vavilov Research Institute of Plant Industry”, St. Petersburg
Исследовано влияние низких и сверхнизких температур хранения на жизнеспособность пыльцы ряда сортов яблонь и
кислой вишни. После 5 мес хранения пыльцы при температуре около 0°С жизнеспособность её заметно снизилась. У пыльцы
яблонь, хранившейся при –20°С, в некоторой степени также снизилась жизнеспособность, и, наоборот, увеличилась у пыльцы
кислой вишни, хотя вначале она была ниже. После 5 мес хранения при –196°С жизнеспособность пыльцы изученных сортов
яблонь и кислой вишни фактически не отличалась от исходной. Исключение составил сорт вишни Элита рубиновая, околонулевая
всхожесть которого увеличилась после пятимесячного хранения при всех исследованных температурных режимах.
Криосохранение пыльцы плодовых культур является наиболее предпочтительным из всех изученных методов хранения.
Ключевые слова: пыльца, низкие температуры, криосохранение, жизнеспособность, всхожесть.
Досліджено вплив низьких та наднизьких температур зберігання на життєздатність пилку ряду сортів яблуні та кислої
вишні. Після 5 міс зберігання пилку за температури, близької до 0°C, життєздатність його значно зменшувалася. У пилка
яблунь, який зберігався за температури –20°C, життєздатність, у деякій мірі, також зменшувалася, і, навпаки, збільшувалася
для пилка кислої вишні, хоч початково вона була нижчою. Після 5 міс зберігання за –196°C життєздатність пилка вивчених
сортів яблунь і кислої вишні не відрізнялася від початкової. Виключенням був сорт вишні Еліта рубінова, майже нульова
схожість якого підвищувалася після 5-місячного зберігання за всіх досліджених температурних режимах. Кріозбереження
пилку плодових культур найбільше переважає над усіма нами вивченими методами збереження.
Ключові слова: пилок, низькі температури, кріозбереження, життєздатність, схожість.
The influence of low and ultralow storage temperature on pollen viability of various apple and sour cherry cultivars has been
studied. In five months of pollen storage at temperatures about 0 °C its viability noticeably decreased. In apple pollen stored at –20°C
viability was also reduced in some extent, and vice versa it increased for sour cherry pollen though initially was low. After five months’
storage at –196°C pollen viability for studied apple and sour cherry cultivars in fact did not differ from the initial one. The sour cherry
cultivars Elita Rubinovaya was the only exception, as its nearly zero germinating ability has apparently increased after five-month
storage at all investigated temperature regimens. Fruit crop pollen cryopreservation is regarded as the most favourable one of all
studied storage modes.
 Key-words: pollen, low temperatures, cryopreservation, viability, germinating power.
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Хранение пыльцы плодовых позволяет сохра-
нять коллекцию наиболее продуктивных и ценных
по хозяйственным качествам сортов и осущест-
влять планируемые скрещивания независимо от
наличия свежесобранной пыльцы.
Основным критерием сохранности пыльцы в
условиях низкотемпературного и криогенного
хранения является ее жизнеспособность.
В естественных условиях у разных видов
жизнеспособность пыльцы различна: от нескольких
часов (у злаков) до нескольких месяцев (у
плодовых, табака) и даже лет (у пальм) [1, 2, 11,
12] На жизнеспособность заметно влияют
погодные условия, при которых происходит
формирование и созревание пыльцевых зерен [3, 4].
Storage of horticultural pollen enables to preserve
the collection of more productive and valuable on their
agricultural quality sorts and to plan crossing
independedtly on the presence of freshly collected
pollen.
Its viability is a main criterion of pollen integrity in
condition of low temperature and cryogenic storage.
In natural condition viability of different pollen
species varies from some hours (in cereals) to some
months (in fruits, tobacco) and even years (in palm-
tree) [1, 2, 11, 12]. Weather has noticeably influenced
its viability when forming and ripening of pollen-grains
occur [3, 4]. Low humidity and air temperature on the
opinions of some researchers are the best conditions
to preserve pollen viability [3, 5, 8]. Dry pollen may
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По мнению ряда исследователей, лучшими
условиями сохранения жизнеспособности пыльцы
являются низкие влажность и температура воздуха
[3, 5, 8].
В сухом состоянии пыльца может переносить
очень низкие температуры (–196°С), не теряя
своей жизнеспособности и фертильности [1, 5, 8,
11-14].
Цель работы – изучение влияния различных
температурных режимов хранения пыльцы яблони
и вишни на ее жизнеспособность.
Материалы и методы
Для исследований брали пыльцу различных по
срокам созревания сортов вишни и яблони из
коллекционного сада Павловской опытной станции
ВИР. Сбор и подсушивание пыльцы осуществляли
согласно методическим указаниям [6]. Часть
подсушенной пыльцы использовали для определе-
ния исходной жизнеспособности, а остальную
пыльцу помещали в контейнеры – пробирки фирмы
“Nunc” и закладывали на хранение при темпера-
турах: 0÷2, –20 и –196°С.
Пыльцу замораживали до сверхнизких темпера-
тур прямым погружением пробирок в жидкий азот.
Исследования [8, 15] свидетельствуют о том, что
режим быстрого замораживания пыльцы является
наиболее благоприятным. Размораживали пыльцу
в водяной бане при температуре 37°С в течение
одной минуты.
Жизнеспособность определяли общепринятым
методом проращивания в искусственной среде,
содержащей 15%-й раствор сахарозы на 0,5%-м
растворе агар-агара. Одновременно контролиро-
вали процент нормально выполненных пыльцевых
зерен методом окрашивания в ацетокармине.
Количество проросших и окрашенных ацето-
кармином пыльцевых зерен подсчитывали под
микроскопом при 100-кратном увеличении в 8-10
полях зрения в 3-х повторностях.
Результаты и обсуждение
Результаты определения жизнеспособности
пыльцы вишни приведены в табл. 1. Пыльца вишни
исследуемых сортов имеет невысокий процент
прорастания на искусственной среде и значительно
варьирует в зависимости от сорта. Эти результаты
согласуются с литературными данными о низком
уровне жизнеспособности пыльцы этой культуры
[4, 9, 10].
Дополнительную информацию о качестве
пыльцы дают данные по окрашиванию ее ацето-
кармином (табл. 1). Процент окрашенной пыльцы
тоже невысок и различен у разных сортов, однако
он выше по сравнению с процентом проросшей
endure very low temperatures (–196°C) preserving
viability and fertility [1, 5, 8, 11-14].
Research aim is to study the influence of different
storage temperature regimens of apple and cherry
pollens on its viability.
Materials and methods
In our research there was used the pollen of sorts
of different gestation term for cherry and apple trees
from the Pavlovskaya experimental station garden
collection of N.I. Vavilov Research Institute of Plant
Industry. Collection and drying of pollen were
performed according to methodical instructions [6]. A
part of dried pollen was used for examining initial
viability, the rest of pollen was placed into containers
with test-tubes (“Nunc”) and left for storage at 0÷2, –
20 and –196°C.
Pollen was frozen down to ultralow temperatures
by directed immersion of test-tubes into liquid nitrogen
[8]. The findings [15] indicate that rapid freezing
regimen of pollen is more favourable. Pollen was
thawed on water bath at 37°C for one minute.
Viability was determined by traditional methods of
seedling emergence in artificial medium, containing
15% sucrose in 0.5% agar-agar based solution.
Simultaneously there was controlled the percentage
of normally performed pollen-grains by staining in
acetocarmine. Number of emergence and stained by
acetocarmine pollen-grains were counted under
microscope at 100-fold magnification in 8-10 vision
fields in 3 repetitions.
Results and discussion
The results of viability determining for cherry pollen
viability were illustrated in Table 1. The pollen of
studied cherry cultivars has low percent of emergence
on artificial medium and significantly varies depending
on sorts. These results conform with literature data
about low level of this crop pollen viability [4, 9, 10].
Additional information about pollen quality is given
by the data of its staining with acetocarmine (Table 1).
Percent of stained pollen is also low and different for
various cultivars, however it is higher in comparison
with the percent of emerged pollen and characterizes
only ripen pollen but not its viability.
Some of supposed causes of cherry pollen low
viability for studied cultivars are unfavorable weather
conditions within the period of pollen formation and
ripening (sharp temperature changes with short-term
frosts).
Difference in emergence degree was found 5
months later pollen storage at various temperature
regimes. Pollen storage at temperature 0 ÷2°C resulted
into a sharp reduction of its emergence in 3 sorts
(Prima, Zhukovskaya and Urozhajnaya) of 4 ones. Elita
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пыльцы и характеризует лишь
зрелость пыльцы, а не ее
жизнеспособность.
Одной из предполагаемых
причин низкой жизнеспособ-
ности пыльцы вишни исследо-
ванных сортов являются
неблагоприятные погодные
условия в период формиро-
вания и созревания пыльцы
(резкие перепады температур
с кратковременными замороз-
ками).
После 5 мес хранения
пыльцы при различных темпе-
ратурных режимах обнаруже-
на разница в степени прораста-
ния. Хранение пыльцы при
температуре 0÷2°С привело к
троС
sravitluC
еинавишаркО
%,монимракотеца
enimracotecA
%,gniniats
%,sgnildeesfoecnegremE%,еинатсарорП
еондохсИ
laitinI
С°,ерутарепметирпяиненархсем5елсоП
C°,erutarepmettaegarots'shtnom5retfA
0÷2 02- 691-
амирП
amirP 0,1±3,07 4,0±2,82 4,1±6,31 7,2±8,13
6,1±9,42
яаксвокуЖ
ayaksvokuhZ 1,2±4,97 3,2±8,01 1,0±7,2 9,2±8,91
5,2±9,01
яанйажорУ
ayanjahzorU 8,9±8,43 3,1±7,51 7,0±7,3 5,1±8,41
5,0±1,11
атилЭ
яавонибур
atilE
ayavonibur
5,4±6,54 80,0±31,0 5,1±4,4 3,0±1,6 2,0±4,5
Таблица 1. Жизнеспособность пыльцы вишни после 5 мес хранения в
различных температурных режимах
Table 1. Viability of cherry pollen in 5 months’ storage under different
temperature regimens
резкому снижению ее прорастания у 3-х (сорта
Прима, Жуковская и Урожайная) из 4-х сортов. У
пыльцы сорта Элита рубиновая, имевшей практи-
чески нулевое исходное прорастание, хранение при
температуре 0÷2°С  заметно его повышает.
Хранение пыльцы вишни в течение 5 мес при
температуре –20 и –196°С не снижает ее прорас-
тания. В случае сорта Элита рубиновая хранение
при температуре, близкой к 0°С, приводит к
значительному повышению жизнеспособности
пыльцы. Сходные результаты получены И.Н. Голу-
бинским в опытах с пыльцой яблони и груши,
подвергшейся воздействию слабых отрицатель-
ных температур [1].
Причины стимулирующего действия отрица-
тельных температур на прорастание пыльцы с
исходно низким уровнем прорастания пока
непонятны. Можно предположить, что это явление
по своему механизму сходно с процессом страти-
фикации или скарификации семян, находящихся в
покое, и требует дальнейшего исследования.
Исходный уровень прорастания пыльцы яблони
исследованных сортов был выше, чем у пыльцы
вишни (табл. 2), что связано, по-видимому, с
видовыми особенностями этих культур. Окраши-
вание пыльцы ацетокармином также свидетель-
ствует о большем количестве зрелой пыльцы у
яблони. Ранее при изучении режимов хранения
пыльцы яблони нами было показано [7], что из двух
исследованных температур (0 и –20°С) более
благоприятной является температура –20°С,
поэтому для дальнейших исследований были взяты
температуры –20 и –196°С. Хранение пыльцы
яблони в течение пяти месяцев при –196°С не
повлияло на степень прорастания пыльцы (табл. 2),
в то время как хранение при –20°С несколько
снизило процент прорастания.
Rubinovaya cultivar pollen, which had about zero initial
emergence the storage at 0÷2°C significantly
increased it.
Cherry pollen storage during 5 months at –20 and
–196°C does not reduce its emergence. Elita
Rubinovaya cultivar storage at the temperature close
to 0 leads to considerable rise in pollen viability. Similar
results were obtained by I.N. Golubinskiy in the
experiments with apple and pear pollens subjected to
the influence of moderate negative temperatures [1].
The reasons of stimulating effect of negative
temperatures on pollen emergence with initially low
level of emergence are not clear yet. We may suppose
that this phenomenon mechanism is similar to
stratification or scarification of seeds being in rest and
requires further study.
Initial emergence rate of apple pollen for studied
cultivars was higher than in cherry pollen (Table 2),
that is associated probably with species features of
these cultures. Pollen staining by acetocarmine also
indicates a large amount of ripen apple pollen.
Previously when studying the storage regimens for
apple pollen we have shown [7] that among two
temperatures under study (0÷20°C) the most
favourable is –20°C, therefore for further studies – 20
and –196°C were selected. Storage of apple pollen
during 5 months at –196°C did not affect pollen
emergence rate (Table 2), meanwhile as storage at
–20°C slightly reduced emergence percent.
The changes in pollen viability under low tempe-
rature storage depend on cultivars peculiarity, that is
confirmed with the data in papers [7, 15].
Conclusions
Thus, among studied regimens of apple and cherry
pollen storage the most favourable is cryogenic one
(–196°C). Regimen of rapid freezing and thawing of
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Как и в работах [7, 15] наблюдаются сортовые
особенности в изменении жизнеспособности
пыльцы в условиях хранения при низких темпера-
турах.
Выводы
Таким образом, из исследованных режимов
хранения пыльцы яблони и вишни наиболее
благоприятным является криогенное хранение
(–196°С). Режим быстрого замораживания и
оттаивания пыльцы яблони и вишни при криокон-
сервировании не влияет на ее жизнеспособность.
При отсутствии условий для криоконсервирования
возможно непродолжительное хранение пыльцы в
морозильных камерах при температуре около
–20°С.
Таблица 2. Жизнеспособность пыльцы  яблони после 5 мес
хранения в различных температурных режимах
Table 2. Viability of apple pollen after 5 months of storage in different
temperature regimens
троС
sravitluC
еинавишаркО
%,монимракотеца
enimracotecA
%,gniniats
%,еинатсарорП
%,sgnildeesfoecnegremE
еондохсИ
laitinI
ирпяиненархсем5елсоП
С°,ерутарепмет
taegarots'shtnom5retfA
C°,erutarepmet
002- 691-
яаксьлюИ
авортеП
ayaksluyI
avorteP
1,4±2,06 2,3±5,33 9,1±6,03 8,2±8,33
еонтаморА
eontamorA 1,0±1,77 3,3±3,74 7,3±3,23 8,1±2,74
ирассиллеТ
irassilleT 5,0±3,79 3,1±7,76 8,2±7,25 1,4±7,46
еотачпарK
eyotahcparK 7,0±2,89 2,1±6,66 4,1±0,36 2,2±3,95
apple and cherry pollen during cryo-
preservation does not influence its viability.
With the absence of any conditions for
cryopreservation short-term storage of
pollen is possible in freezing chambers at
temperature about –20°C.
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